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Resumen 
El proyecto plantea 3 líneas de trabajo. 1) Desarrollo local de zonas metropolitanas. 2) Desarrollo de 
Sistemas de cooperación (cooperativas y mutuales). 3) Sistemas de gestión sostenible y su reporte. 
Los modelos de desarrollo y los sistemas sociales (metropolitanos, cooperativas y mutuales, y de las 
empresas en general) están mundialmente orientados claramente a la sostenibilidad económica, 
social y ambiental. Partiendo de las teorías sistémicas, pero también apoyada en las teorías de la 
elección racional, el desarrollo regional, territorial y la rendición de cuentas, se elaboran, construyen 
y evalúan los sistemas de relaciones, su gestión y reporte, que propongan herramientas válidas para 
ponerlos en marcha. En donde la investigación, participativa, inclusiva y transparente muestre y 
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